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La historia del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Málaga, desde el dia en que como simple proyecto 
nació y recibió calor en la Sociedad Económica de Ami-
bos del Pais, hasta el de su solemne inauguración el 
1.° de Noviembre de 1863, es la historiado vuestros 
esfuerzos y sacrificios personales. Por eso la Comisión 
Directiva la calla al presentarse por vez primera de-
lante de vosotros á rendiros cuenta del uso que ha 
hecho de vuestros poderes y confianza. Seria ofender 
vuestra modestia aun detenerse en considerar que no 
ha sido móvil de vuestra suscricion el interés perso-
nal, sino que por el contrario, la habéis hecho con 
la certidumbre de que lo menoscabábais, pero ani-
mados por el deseo de mejorar tanto bajo el punto 
de vista moral como material, la triste condición en 
que se encuentran las clases menesterosas de Málaga. 
Las dificultades que en ese largo periodo ha sido 
preciso vencer, vosotros las sabéis; pero quiso Dios 
que al fin se vieran premiados vuestros esfuerzos y 
hemos podido abrir al público esta Casa, donde el 
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menestral económico y laborioso viene á depositar el 
fruto de sus afanes, para que sirva á su vez de alivio 
á los apuros de familias mas desgraciadas. 
La Comisión Directiva que con el carácter de in-
terina nombrasteis en Junta general de 25 de Marzo 
del año próximo pasado y confirmasteis con el de de-
finitiva en 25 de Octubre, se ocupó desde luego en 
buscar local apropósito para las oficinas y almacenes, 
en el otorgamiento de la Escritura social y en la re-
dacción de reglamento interior. 
Dividida para estos objetos en sub-comisiones, la 
de local se entendió con el Sr. D. Melchor Garcia so-
bre el arrendamiento de la casa en que hoy nos en-
contramos reunidos, habiéndose debido practicar en ella 
las obras necesarias para habilitarla á su nueva apli-
cación. A no haber sacado una casa de planta, hubie-
ra sido muy difícil encontrar otra que reuniera me-
jores condiciones de capacidad, situación y economía, 
debiendo observarse que los gastos hechos para su arre-
glo, según las cuentas que están á la vista, hubie-
ran sido mucho mas considerables, en cualquier otro 
edificio. A esos gastos de instalación, que constan en 
el capítulo de Gastos generales, ha contribuido tam-
bién el dueño de la casa, quien en atención al ob-
jeto social, habia fijado su precio en diez y nueve rea-
les vellón diarios, dejando á la Comisión Directiva la 
facultad de señalar la duración del contrato. En su 
consecuencia, se ha otorgado por cinco años y siete 
meses la escritura de arrendamiento. 
La Escritura social se celebró el 21 de Abril de 1863 
ante D. José Villarrazo; se formó el oportuno expe-
diente, se activó cuanto fué posible; pero inevitables 
dilaciones trajeron consigo el retraso de su aproba-
ción, tal como se observa desde la fecha de la Jun-
ta general antes referida, hasta el 3 de Octubre en que 
el Excmo. Sr. Gobernador civil nos comunicó la Real 
orden de 20 de Setiembre último, por la que S. M, 
la Reina (Q, D. G.) autorizó definitivamente la cons-
titución de la Sociedad anónima titulada Caja de ahor-
ros y Monte de Piedad de Málaga, ordenando que 
se inaugurara en el plazo de treinta di as desde aquel 
en que fuere comunicada dicha Real órden. 
En cuanto á Reglamento interior, se redactó confor-
me á lo que la práctica viene enseñando, teniendo á 
la vista los de otras Sociedades análogas; pero la Co-
misión Directiva ha acordado no imprimirlo por aho-
ra, conforme aprobásteis en la Junta de 25 de Octu-
bre, á fin de que puedan introducirse en sus disposi-
ciones las mejoras que la experiencia acredite. 
Habiendo señalado dicha Junta general el número 
y sueldo de los empleados, con arreglo al art. 76 y 
siguientes de los Estatutos, la Directiva procedió á su 
nombramiento que ha recaído en personas dignas de 
la mayor confianza por su honradez y laboriosidad, 
con cuya ayuda estamos seguros de que el Estable-
cimiento seguirá una marcha regular y progresiva. Las 
que con arreglo á Estatutos debían prestar las fianzas 
que marcásteis, lo han hecho conforme al acuerdo, á 
satisfacción de la Junta Directiva. 
Uno de los primeros cuidados de esta fué el de 
determinar según preceptúa el art. 50 de los Esta-
tutos, los objetos sobre los cuales admitiría présta-
mos el Monte' de Piedad, con la proporción de la can-
tidad que habla de prestarse sobre su avalúo. A l tocar 
esta cuestión, se ofrecen por lo general graves incon-
venientes que la mayor parte de los Montes eluden, 
restringiendo á pocos artículos la lista de las pren-
das admisibles y procurando que sean de aquellas 
que menos cuidado exigen y menos deterioro pue-
den sufrir. La Comisión ha procurado conciliar tam-
bién la seguridad de los intereses sociales y el ma-
yor beneficio posible que reporte el Monte de Mála-
ga á las clases desacomodadas; pero ha tenido prin-
cipalmente á la vista el carácter patriótico de nuestra 
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Sociedad, cuyo objeto es ante todo benéfico, y por 
eso, ha extendido cuanto le ha sido dable dentro de 
los límites de la prudencia; el número de objetos pig-
norables y el tanto del préstamo. 
Asi es que se dan tres cuartas partes del valor 
de la tasación sobre las prendas de oro y plata, dos 
terceras partes sobre brillantes, diamantes y seda en 
rama, mitad sobre perlas y demás pedrería, objetos de 
cobre, hierro y otros metales, armas de fuego, loza, 
cristal, lienzo no mojado, telas de seda y lana, ter-
cera parte sobre calzado nuevo y cuarta parte sobre 
ropa usada. 
Algunas de estas proporciones podrán parecer ba-
jas á los Sres. accionistas; pero tengan en cuenta co-
mo la Comisión Directiva que, en obediencia á los Es-
tatutos, la Sociedad habrá de conservar las prendas al-
macenadas durante mas de un año, sin presentarlas á 
la venta, cualquiera que sea el plazo del préstamo; y 
bien sabido es la gran alteración que hace en los valo-
res de ropas y telas, por ejemplo, la diferencia de es-
tación, las variaciones del corte y las veleidades de 
la moda en |3unto á dibujos y colores. 
La Comisión Directiva ha tenido la satisfacción de 
que con fecha 3 de Enero último se haya instalado la 
Junta Inspectora del Establecimiento, compuesta, según 
las prescripciones del art. 82 de los Estatutos, del Excmo. 
Sr. D. Joaquín Alonso, Presidente en su calidad de Go-
bernador civil, del Excmo. é Iltmo. Sr. D. Juan Nepomu-
ceno Cascallana. como Obispo de la Diócesis, del Sr. A l -
calde primero Constitucional D. Miguel Moreno Mazon, 
del Sr. D. Joaquín García Briz, Vice-director de la Socie-
dad Económica, por serlo el Director de dicha Sociedad 
al mismo tiempo de este Establecimiento, del Vice-
presidente de la Sección de Comercio de la Junta de 
Agricultura, Industria y Comercio Excmo. Sr. D. Mar-
tin Larios, finalmente de los Sres. D. Gaspar Díaz 
Zafra y D. Manuel Piédrola, en el concepto de vecinos 
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contribuyentes, y el último con el carácter de Vocal 
Secretario. 
En uso de sus atribuciones, la Junta Inspectora 
ha visitado el Establecimiento, ha intervenido en las 
operaciones de contabilidad, ha examinado concien-
zudamente el estado de la Sociedad y la marcha 
establecida, y podemos tener la honra de participar á 
los Sres. accionistas que nos ha manifestado su sa-
tisfacción en los términos mas benévolos y favorece-
dores, acordando á propuesta del Excmo. Sr. Presi-
dente un voto de gracias al Director, Secretario y 
demás individuos de la Comisión Directiva. 
A l final hallarán los Sres. accionistas la situación 
de la Sociedad al 31 de Diciembre y el estado de sus 
operaciones á la misma fecha. Como observarán, la 
mayor parte del capital seguia impuesto en la Caja 
de depósitos, de donde no se irá retirando, sino á 
medida que vayan creciendo las exigencias del Monte 
de Piedad. Resultado de las imposiciones hechas en 
dicha Caja que se han liquidado á la hora esta, son 
las partidas que figuran en la cuenta de Ganancias 
y Pérdidas; porque, en cuanto á las utilidades que 
den de sí los préstamos del Monte, no pueden figu-
rar sino á la retirada de las prendas, lo cual no ha 
tenido lugar en el corto tiempo que trae funcionando, 
ó al año cuando se vendan en almoneda pública las 
que no recojan sus dueños. 
Por lo tanto, los datos que arroja la situación fi-
nanciera de la Sociedad, no son de ninguna utilidad 
para deducir su porvenir mas ó menos brillante. Por 
una parte el capital no ha tenido tiempo de invertir-
se en el objeto social; por otra las utilidades de dos 
meses de vida no pueden figurar en los referidos gua-
rismos. En cuanto á los capítulos de gastos, tampoco 
dan una idea de los que tenga la Sociedad normal-
mente; porque en la cuenta de gastos generales, se 
incluyen los de instalación, y en la de mobiliario, 
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entra, además del de las oficinas que es tan modesto 
como habrán tenido ocasión de observar los Sres. ac-
cionistas, el valor de machos objetos que figuran 
como mejoras de la finca y que la Sociedad retirará 
á su salida, y el de los estantes, casilleros y arma-
rios-para los extensos almacenes de que dispone el 
Monte. 
En cuanto al movimiento que han tenido tanto este 
como la Caja de Ahorros, se condensa en el siguiente 
estado que hemos cerrado al 29 de Febrero último: 
CAJA DE AHORROS. 
Número de impo-
siciones. . • 
Cantidades im-
puestas. . . 
Reintegros. . . 
Cantidades reti-




Total de libretas. 
Total de imposi-





















MONTE DE PIEDAD. 
Número de em-
peños. . . . 
Cantidades líqui-
































La Comisión Directiva al presentar estos datos á los 
señores accionistas, no pretende desde luego someter 
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á su deliberación las medidas necesarias para atraer ha-
cia la Caja de Ahorros y el Monte de Piedad la mul-
titud de personas que diariamente pueden acudir á aque-
lla y necesitar de este. INo deja de conocer sin embar-
go que á los cuatro meses de vida los resultados no 
han correspondido á lo que generalmente se espera-
ba; pero eso consiste en que se esperaba mas de lo 
que se debia esperar. 
En lo que concierne á la Caja de Ahorros, solo á 
fuerza de tiempo, de buen cumplimiento y de perseve-
rante propaganda, se logran romper rancias preocu-
paciones, rutinas injustificadas y recelos que se discul-
pan en cierto modo, si se considera que por lo gene-
ral las imposiciones son el único recurso, el óbolo de 
las privaciones, la tabla de salvación en que fian sus 
esperanzas los pobres económicos y laboriosos para las 
eventualidades de lo porvenir. La Comisión Directiva 
tiene la confianza de que las imposiciones irán crecien-
do paulatina pero constantemente y á promover ese 
desarrollo se dedica por medio de la publicidad mas 
amplia, procurando hablar á la inteligencia y al inte-
rés de las clases que han de reportar de la Caja ma-
yores beneficios. 
Respecto al Monte de Piedad, la cuestión es mas 
compleja y por eso la Comisión no se atreve á emitir 
un juicio. Estudia bajo todos los aspectos esta cues-
tión* y procurará remover todos los obstáculos que se 
opongan al logro de nuestro humanitario objeto so-
cial, ya sea por la ignorancia del público mismo, por 
error en que le induzca la malicia ó por vicios de 
nuestra propia organización que extirparíamos de raiz, 
sometiendo entonces á vuestra ilustrada consideración 
las mejoras convenientes. 
Pero el poco tiempo que llevamos de existencia 
no nos permite anticipar nada, sin aventurarlo todo. Por 
eso tampoco os presentamos los resultados que arro-
ja la estadística de ambos establecimientos, á la cual 
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dedicamos particular atención. Sabido es que la es-
tadística poco ó nada significa en corto periodo aplicada, 
y esa es la principal razón que tenemos para aplazar 
hasta el año próximo, datos que han de darnos mucha 
luz, no solo sobre la extensión del beneficio hecho, si-
no sobre la marcha que hayamos de seg-uir y las mo-
dificaciones que deberemos adoptar. 
La Comisión Directiva confia que entonces esta 
Sociedad que acaba de salir á la luz y dá hoy sus pri-
meros pasos, será lo que debe ser, lo que todos que-
remos que sea, lo que será sin duda, en premio al me-
nos de nuestros buenos deseos, manantial inagotable 
de bienes en el orden moral v económico. 
Malaga 6 de Marzo de 1864. 
E l Presidente, 
t ú c e n t e oJí/LatUrieL 
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